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Droit des sociétés
LOUSANOFF O. de, LAURIN B., La GmbH – Cadre juridique d’un
investissement en Allemagne
RÉFÉRENCE
LOUSANOFF O. de, LAURIN B., La GmbH – Cadre juridique d’un investissement en
Allemagne, 3e édition, Fritz Knapp Verlag, Francfort s/ Main, 2011, 661 p.
1 Ce livre a la particularité de présenter en langue française la forme juridique d’entreprise
la  plus  communément  adoptée  en  Allemagne :  la  société  à  responsabilité  limitée,  ou
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Revue et complétée, cette troisième édition
fait suite à des modifications législatives et à l’adoption de la loi « MoMig » en 2008, dont
la  vocation  est  d’inciter  les  investisseurs  à  opter  pour  cette  forme  sociale.  Un
commentaire de 400 pages précède le texte de la loi GmbH-Gesetz,  livré ici  en version
bilingue  franco-allemande.  Un  moyen  d’en  favoriser  l’accès  à  un  public  non
germanophone, de juristes ou d’investisseurs potentiels. (sh) 
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